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การเรียนแบบผสมผสาน จากแนวคิดสูการปฏิบัติ  
Blended Learning: Principles into Practice 
 
 





                                                          
1 อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
1 บทนํา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communications Technology:  ICT) ที่ไดรับการพัฒนาให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
และสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้นทุกขณะ การจัดการ
ศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  รูปแบบ เทคนิคและวิธี 
การสอนเพื่อใหสนองตอบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และการแขงขันของประเทศทั้งดานความกาวหนาทางดาน










และสถานที่ (anytime anywhere) เปนการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเรียนรูใหแกผู เรียน ผู เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสงขาวสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว
กอให เกิดสั งคมแหงการ เรี ยนรู ในการ เรี ยนผ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ผูเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูเรียนที่รับการ
ถายทอดความรูจากผูสอน (passive learner) เปนผูเรียนที่มี
ความกระตือรือรนในการเรียนรู (active learner) โดยผูเรียนจะ 
ตองเปนผูคิด  ตัดสินใจเลือกเนื้อหาในการเรียน การจัดลําดับ
การเรียนรู  การควบคุมเสนทางในการเรียนและการนําเสนอ
ผลงาน  ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน  ผูเรียนกับผูเรียน  
ผู เรียนกับเนื้อหา  และผู เรียนกับสิ่งแวดลอมในเรียนรู ซึ่ง
กอใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับระหวาง
ผูเรียน   
แมวาการจัดการเรียนการสอนบนเว็บจะไดรับความ
นิยมอยางรวดเร็ว  แตก็ยังพบปญหาในการออกแบบการเรียน
การสอนบนเว็บ  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ 
ไมเหมาะสมกับรูปแบบการเรียน (learning  style) และรูปแบบ








หรือผูเรียนทุกคน [3, 6] สวนการจัดการเรียนการสอนในหอง 
เรียนแบบบรรยายในหองเรียนแบบดั้งเดิมนั้นไมเอื้อใหผูเรียน
คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  การเรียนการสอนมุงเนนการ
ทองจํามากกวาการเนนใหผูเรียนไดคิด  ไดลงมือปฏิบัติเรียนรู
ดวยตนเอง  ผูเรียนแหลงขอมูลในการแสวงหาความรู ขาด
ปฏิสัมพันธกับเพื่อน  ผูสอน  ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพราะ
การศึกษาที่ เนนการฟงบรรยายภายใตกรอบอันจํากัดของ

















สามารถแบงออกเปน  4 แนวคิดดวยกัน  ไดแก [5]   
1) แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบน
เว็บกับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (to combine or mix 
modes of web-based technology) เชน การเรียนในหองเรียน
เสมือนแบบการเรียนดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกัน  วิดีโอ
สตรีมมิ่ง เสียง และขอความ เปนตน  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย





กัน (to combine various pedagogical approaches) เชน แนวคิด
สรางสรรคนิยม (constructivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม 
(behaviorism) และแนวคิดพุทธินิยม (cognitivism) เพื่อใหได
ผลลัพธจากการเรียนที่ดีที่สุด  ซึ่งอาจใชหรือไมใชเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการสอน (instructional technology) ก็ได ซึ่งสอด 
คลองกับแนวคิดของ  Bonk and Graham [3] ที่กลาววาการเรียน
แบบผสมผสานเปนการผสมผสานระบบการเรียน (learning 
systems) ที่หลากหลายเขาดวยกันเพื่อเปนการแกปญหา 





ภาพที่ 1  การผสมผสานทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของ Carman  [4] 
3) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่มี 
การเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอน (to combine any form 
of instructional technology with face-to-face instructor-led 
training)  ซึ่งเปนมุมมองที่มีผูยอมรับกันอยางแพรหลายมาก
ที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับ Uwes [12]  ที่กลาววาการเรียนแบบ
ผสมผสานเปนการบูรณาการการเรียนแบบเผชิญหนา  การเรียน
ดวยตนเอง  และการเรียนแบบรวมมือแบบออนไลนเขาดวยกัน 
 
ภาพที่ 2  การเรียนแบบผสมผสาน  ตามแนวคิดของ Uwes [12]
 4) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอน
กับการทํางานจริง (to mix or combine instructional technology 
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with actual job tasks in order to create a harmonious effect of 








เรียนรู  วิธีการสอนของผูสอน  รูปแบบการเรียนรูผูเรียน สื่อ
การเรียนการสอน ชองทางการสื่อสาร  และรูปแบบปฏิสัมพันธ





นักเทคโนโลยีทางการศึกษา  นักวิชาการ และสถาบัน 
การศึกษาตางๆ ใชคําที่มีความหมายถึงการจัดการเรียนแบบ
ผสมผสานไวหลายคํา เชน Blended Learning, Hybrid 
Learning, Flexible Learning, Integrated Learning, Multi-




การยอมรับมากที่สุดคือคําวา  “Blended Learning”  ในบทความ
นี้จึงใชคําวา  “Blended Learning”  และใชคําแปลในภาษาไทย
วา  “การเรียนแบบผสมผสาน” 
 
3 การเรียนแบบผสมผสานคืออะไร   
การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  หมายถึง  
รูปแบบการเรียนที่ผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนเขา







4 องคประกอบของการจัดการเรียนแบบผสมผสาน   
การเรียนแบบผสมผสาน  แบงองคประกอบออกเปน 12 
กลุม  โดยจัดเปน  2  องคประกอบหลัก ไดแก องคประกอบ
ออฟไลน  6 กลุม  และองคประกอบออนไลน  6 กลุม  ดังนี้  
[10, 11] 
1. องคประกอบออฟไลน (offline)  ประกอบดวย  6 
กลุม ไดแก 
1.1. การเรียนในที่ทํางาน  (workplace learning) 
1.2. ผูสอน  ผูช้ีแนะ  หรือที่ปรึกษาในหองเรียน
แบบเผชิญหนา  (face-to-face tutoring, coaching or mentoring) 
1.3. หองเรียนแบบดั้งเดิม (classroom) 
1.4. สื่อสิ่งพิมพ  (distributable print media) 
1.5. สื่ออิเล็กทรอนิกส (distributable electronic 
media) 
1.6. สื่ อ วิทยุ กระจาย เสี ยงและวิทยุ โทรทัศน 
(broadcast media) 
2. องคประกอบออนไลน (online)  ประกอบดวย  6 
กลุม ไดแก 
2.1. เนื้อหาการเรียนบนเครือขาย (online learning 
content) 
2.2. ผูสอนอิเล็กทรอนิกส, ผูช้ีแนะอิเล็กทรอนิกส 
หรือที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-tutoring, e-coaching or  
e-mentoring) 
2.3. การ เรี ยนรู ร วมกันแบบออนไลน  ( online 
collaborative learning) 
2.4. การจัดการความรู แบบออนไลน  ( online 
knowledge management) 
2.5. เว็บไซต (the web) 
2.6. การเรียนผานอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสาย  
(mobile learning) 
5 การออกแบบระบบการเรียนแบบผสมผสาน 




เรียนการสอน  (instructional designer) ตองคํานึงถึงจุดประสงค
ของการเรียนที่กําหนดไว ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงความ
แตกตางของรูปแบบการเรียนรู  และรูปแบบการคิดของผูเรียน  
เพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน  การออกแบบบทเรียน  และการประเมินผลการเรียน 
จากจุดเดนของการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ทํา
ใหความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนและ






แตละคนใหเต็มตามศักยภาพที่ผู เรียนแตละคนมี  มีผูเสนอ
แนวทางในการออกแบบบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน  ดังนี้ 
The Training Place [9] เสนอแนวทางในการพัฒนา 
รูป แบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน โดย
พัฒนาจากรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอน  
ADDIE  ประกอบดวย  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  การวิเคราะหและการวางแผน  (Analysis and 
Planning) 
ขั้นที่  2  การออกแบบ  (Design Solutions) 
ขั้นที่  3  การพัฒนา  (Development) 
ขั้นที่  4  การนําไปใช  (Implementation) 
ขั้นที่  5  การประเมินผล  (Evaluation) 
1. ขั้นวิเคราะหและการวางแผน  ประกอบดวย   
1.1. การวิเคราะหผูเรียน  การปฏิบัติการ  องคกร  




1.3. วิเคราะหความตองการของผูเรียน การวางแผน  
การนําไปใช  การทดสอบ  และการประเมินผล 




2. ขั้นการออกแบบ  ประกอบดวย 
2.1 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  (objectives) 
2.2 การออกแบบใหตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน (personalization) 
2.3 ก า ร ออกแบบปร ะ เ ภทขอ งก า ร เ รี ย น รู  
(taxonomy)   
2.4 การออกแบบบริบทที่เกี่ยวของ (local context )  
ไดแก บาน การทํางาน (on-the-job) การฝกปฏิบัติ (practicum)  
ห อ ง เ รี ย น /ห อ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู ร ว ม กั น 
(collaboration) 
2.5 การออกแบบผูเรียน (Audience) ไดแก การ
เรียนดวยการนําตนเอง (self-directed) การเรียนแบบเพื่อนชวย
เพื่อน (peer-to-peer) การเรียนแบบผูฝกสอนและผูเรียน  
(trainer-learner) และการเรียนแบบผูใหคําปรึกษากับผูเรียน  
(mentor-learner) 
3. ขั้นการพัฒนา   
การพัฒนาการเรียนแบบผสมผสาน  ประกอบดวย 3  
องคประกอบ  ดังนี้ 
3.1 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ แ บ บ ไ ม ผ ส า น เ ว ล า  
(asynchronous) ไดแก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กระดาน
ขอความ  เวทีเสวนาและการสนทนาแบบปฏิสัมพันธ เครื่องมือ
ที่ใชองคความรูเปนฐาน  ระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุน
การเรียน (EPSS)  ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเรียนรู ระบบ
บริหารจัดการเรียนรู  เครื่องมือนิพนธเว็บ  บราวเซอร ระบบ
ติดตามความกาวหนาของผูเรียน  บทความ  เว็บฝกอบรม การ
ติดตามงานที่มอบหมาย  การทดสอบ  การทดสอบกอนเรียน  
การสํารวจ  การช้ีแนะแบบมีสวนรวม  เครื่องมืออํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู  และการประชุมที่มีการบันทึกเสียงและ
ฟงซ้ําได   
3.2 องคประกอบแบบผสานเวลา  (synchronous)  
ไดแก  การประชุมผานเสียง การประชุมผานวีดีทัศน  การ
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ประชุมผานดาวเทียม  หองปฏิบัติการแบบออนไลน  หองเรียน
เสมือน  การประชุมผานระบบออนไลน  และการอภิปราย
ออนไลน 
3.3 องคประกอบแบบเผชิญหนา (Face-to-Face)  
ไดแก  หองเรียนแบบดั้งเดิม  หองปฏิบัติการ การเผชิญหนา  
การประชุม การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  มหาวิทยาลัย  ที่
ปรึกษา  กลุมผูเช่ียวชาญ  ทีมสนับสนุน  และการแนะนําในการ
เรียน 
4. ขั้นการนําไปใช   
ในการนําระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมสาน
ไปใช  ตองกําหนดประเด็นแนวทางการนําไปใช  การวางแผน
การนําไปใช   การวางแผนการใชเทคโนโลยี  และการวางแผน
ในประเด็นอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของใหชัดเจน  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
กับการนําระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมสานไป 
ใช  ไดแก ผูเรียน เพื่อนรวมเรียน  ผูสอน  และสถาบันการ 
ศึกษา  เกิดการยอมรับและมีความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว 
5. ขั้นประเมินผล   
การวัดและการประเมินผลสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนบนเว็บแบบผสมสาน  ทําโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์








ดวย 4 ปจจัย  คือ [4] 
1. ปจจยัดานผูเรียน  (audience) 
เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคลของของผูเรียน  
นักออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียนใหมีรูป 
แบบยืดหยุน  และมีความหลากหลาย  เพื่อใหใหสอดคลองกับ
วิธีการเรียน  รูปแบบการเรียนรู  รูปแบบการคิด  ความสามารถ
ในการเรียนรู  และบุคลิกภาพของผูเรียนแตละคน  เพื่อให
ผูเรียนที่มีความแตกตางกันเกิดการเรียนรูไดอยางเทาเทียมกัน
ตามศักยภาพของตนเอง 





แบบออนไลน  คือ  เนื้อหาที่มีระดับความยากไมมากนัก  และ
เนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนในหองเรียน คือ เนื้อหาที่มีความ
ซับซอน  ตองการคําอธิบายเพื่อความกระจางในการเรียนจาก
ผูสอน  และการฝกปฏิบัติการ 
3. ปจจัยดานระบบโครงขายพื้นฐาน  (infrastructure)  
เนื่องจากความสามารถในเขาถึงระบบการจัดการเรียนรู
บนเว็บแบบผสมผสานที่แตกตางกัน  นักออกแบบการเรียน 
การสอนควรออกแบบบทเรียนโดยคํานึงถึงความสามารถของ
ระบบโครงขายพื้นฐาน  ประกอบดวย  ความเสถียรของระบบ  
การเชื่อมตอกับระบบเครือขาย  ความเร็วในการสงผาน  รับและ





แบบออนไลนและการเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิม   ซึ่ง
ประกอบดวย  5  องคประกอบดังนี้  [4] 
1. เหตุการณสด  (live events) 
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําโดยผูสอน  การบรรยาย
ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม  การประชุมผานระบบวีดิทัศน  และการ
สนทนาแบบประสานเวลา   โดยเนนกิจกรรมและรูปแบบ
ปฏิสัมพันธแบบประสานเวลา   ตามรูปแบบของหองเรียน
เสมือน (virtual classroom) เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนของ
ผูเรียนตามรูปแบบ ARCS (ARCS Model of Motivation) ของ 
John Keller คือตองออกแบบเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความ 
รูสึก 4 ประการ  คือ  ความต้ังใจ  (Attention)  ความสัมพันธที่
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เกี่ยวของ (Relevance)  ความมั่นใจ (Confidence) และความพึง
พอใจ (Satisfaction) 
2. การเรียนตนเอง  (Self-Paced Learning) / เนื้อหาการ
เรียนแบบออนไลน  (online content) 
ควรจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและออกแบบ
เนื้อหาใหสอดคลองกับประสบการณในการเรียนของผูเรียน  
เพื่อใหผู เรียนได เรียนดวยตนเองตามความสามารถสวน 
บุคคล  ดวยอัตราเร็วในการเรียนและระยะเวลาที่เรียนตามความ
พึงพอใจของผูเรียนแตละคน เครื่องมือที่ใช ไดแก  อินเทอรเน็ต  
เว็บชวยสอน  และซีดีรอมเพื่อการสอน  เปนตน โดยออกแบบ
ตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน  9  ขั้นตอนของกานเย 
(Gagné’s Nine Events of Instruction) 
3. การเรียนแบบรวมมือ  (collaboration) 
ควรจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนแบบรวมมือ  มุงเนนการ
ติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวางผูเรียน
กับเพื่อนรวมช้ันเรียน  ผูเรียนกับผูสอน  และผูเรียนกับที่ปรึกษา  
เครื่องมือที่ใช  ประกอบดวย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หอง
สนทนา  และกระดานเสวนา  โดยใชกิจกรรมการอภิปรายแบบ
รอยเรียง  (threaded discussions)  และเทคนิคการคิดรวมกัน   
4. การประเมินผลการเรียนรู  (assessment) 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตาม
วัตถุประสงคของการเรียนแบบผสมผสาน  ควรประกอบดวย  




กําหนดขึ้น  ทําไดโดยการใชแบบทดสอบ  การทดสอบโดยไม
แจงลวงหนา  และการประเมินตามสภาพที่แทจริงโดยใชแฟม
สะสมงาน 
5. อุปกรณสนับสนุนการเรียน (reference Materials) 
อุปกรณที่ ใชสนับสนุนการเรียนแบบผสมผสาน  
ประกอบดวย แหลงขอมูลอางอิง  ทั้งทางกายภาพและแหลง
อางอิงเสมือน  คําถามที่ถูกถามซ้ําบอยๆ (FAQ forums) และ
การจัดการความรูแบบออนไลน  ซึ่งอุปกรณเหลานี้เปนปจจัย








อินเทอรเน็ตเปนสื่อ  ชองทาง และเครื่องมือ  ในบริบทของ
สภาพแวดลอมในการเรียนออนไลนผานระบบเครือขาย  
(online learning environment)  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การ สอน  โดยเนนการมีปฏิสัมพันธจากการเรียนออนไลนผาน
ระบบเครือขายและการมีสวนรวมในการเรียนแบบดั้งเดิม  รวม 
กับการผสมผสานทฤษฎีการสอน (mixing theories of learning)  
เขาดวยกัน  โดยรวมเอาหลักการ  แนวคิด  วิธีการของทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม  ทฤษฎีพุทธินิยม  และทฤษฎีสรางสรรคนิยม  
โดยการใชทฤษฎีการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
อยางเทาเทียมกัน ตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู  การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน  ประกอบดวย  
5  ขั้นตอน  คือ  การวิเคราะหและการวางแผน  การออกแบบ  
การพัฒนา  การนําไปใช  และการประเมินผล  ปจจัยสําคัญที่
ควรคํานึงถึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสานใหประสบผลสําเร็จ  คือ  ผูเรียน  เนื้อหา  และ
ระบบโครงขายพื้นฐาน  โดยมีองคประกอบหลัก  คือเหตุการณ
สด  การเรียนตนเอง/เนื้อหาการเรียนแบบออนไลน   การเรียน
แบบรวมมือ  การประเมินผลการเรียนรู  และอุปกรณสนับสนุน
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